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Kvantitativna analiza lamelarnih tela u plodovoj vodi kao pokazatelj
zrelosti pluća fetusa
Quantitative analysis of lamellar bodies in amniotic fluid as fetal pulmonary
maturity indicator
Vesna Ljubić, Nebojša Radunović, Aleksandar Stefanović, Jasna Opalić
Klinički centar Srbije, Institut za ginekologiju i akušerstvo, Beograd
Apstrakt
Uvod/Cilj. Mada su lamelarna tela tokom poslednjih go-
dina u žiži interesovanja, publikovani rezultati utvrđivanja
zrelosti pluća fetusa na osnovu njihove koncentracije u
plodovoj vodi kontroverzni su. Cilj ispitivanja bio je da se
utvrdi značaj lamelarnih tela  i odnosa lecitin/sfingomijelin
(L/S) u plodovoj vodi za procenu zrelosti pluća fetusa.
Metode. Prospektivnom dvogodišnjom studijom obuhva-
ćene su 102 ispitanice, starosti  17. do 44. godine, kojima
su, u cilju provere efikasnosti primenjene terapije za posti-
zanje arteficijalne maturacije pluća fetusa, u plodovoj vodi
određivane koncentracije lamelarnih tela. Kao uporedni
test, korišćen je shake test za određivanje kvantitativnog
odnosa L/S. Za utvrđivanje stadijuma rasta i razvoja ploda
praćeni su biparijetalni dijametar, obim abdomena, dužina
femura, ponderalni indeks na rođenju i telesna masa. Re-
zultati. Od 102 urađene amniocenteze u periodu od 26.
do 40. nedelje gestacije, zbog 32 nepoznata neonatalna is-
hoda analizirano je samo 70 rezultata. Biparijetalni dija-
metar iznosio je 224 –362 mm, dužina femura 56  –  78
mm, ponderalni indeks 1,22  –  2,84, telesna masa ploda
1300 – 4350 g. Nađena je značajna povezanost starosti ge-
stacija i koncentracije lamelarnih tela (R = 0,396398, p <
0,01), kao i starosti gestacije i odnosa L/S (R = 0,691297,
p < 0,01). Takođe, utvrđena je i značajna korelacija između
koncentracije lamelarnih tela i odnosa L/S (R = 0,493609,
p < 0,01). Zaključak. Utvrđivanje vrednosti koncentracija
lamelarnih tela pouzdan je metod za potvrdu zrelosti pluća
fetusa.
Ključne reči:
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Abstract
Background/Aim. Although lamellar bodies have been the
center of interest over the last years, the published results of
fetal pulmonary maturity determination according to their con-
centration in amniotic fluid are controversial. The aim of this
study was to determine the significance of lamellar bodies, as
well as the ratio lecithin/sphingomyelin (L/S) in amniotic fluid
for the assessment of fetal pulmonary maturity. Methods. This
prospective 2-year study included 102 female examinees, rang-
ing from 17 to 44 years of age, in whom lamellar bodies con-
centrations in amniotic fluid were determined to check the effi-
cacy of the applied therapy for obtaining arteficial fetal pulmo-
nary maturity. The shake test was applied as a comparative test
for determining a quantitative L/S ratio. To determine a fetus
maturity and development stage we followed up biparietal di-
ameter, abdominal circumference, femure length, ponderal in-
dex at birth and body mass. Results. Out of a total of 102 am-
niocenteses within a period from 26th to 40th gestation week
only 70 results were considered due to 32 unknown neonatal
outcomes. Biparietal diameter was 224–362 mm, femur length
56 – 78 mm, ponderal index 1.22–2.84, fetus body mass 1300–
4 350 g. There was found a significant relation between gesta-
tion age and lamellar bodies concentration (R = 0.396398,
p < 0.01), as well as between gestation age and the ratio L/S
(R = 0.691297, p < 0.01). Also, there was a significant correla-
tion of lamellar bodies concentration to the ratio L/S deter-
mined (R = 0.493609,  p < 0.01).  Conclusion. Determination
of lamellar bodies concentration values is a reliable method to
confirm fetal pulmonary maturity.
Key words:
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Uvod
Nezrelost pluća sa pojavom respiratornog distres sin-
droma i prematuritet još uvek predstavljaju vodeći uzrok ra-
nog perinatalnog morbiditeta i mortaliteta. Još krajem 70-tih
godina prošlog veka bilo je pokušaja da se problem nezrelo-
sti fetalnih pluća uspešno predupredi davanjem kortikoste-
roida antenatalno
 1. Razumljivo je da tačno i brzo određiva-
nje stepena maturacije fetalnih pluća u takvim pristupima
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fosfolipida u plodovoj vodi predstavlja dobro poznati test,
mada poslednjih godina traga se i za drugim jednostavnijim i
jeftinijim testovima po predlogu koji su dali Neerhof i
sar. 
2–5, Lamelarna tela i njihove koncentracije u plodovoj
vodi odskora su u žiži interesovanja brojnih istraživača. Ka-
ko su publikovani rezultati često kontroverzni, našim ispiti-
vanjem želeli smo da taj problem sagledamo detaljnije 
6, 7..
Metode
Ova prospektivna dvogodišnja studija obuhvatila je 102
ispitanice kod kojih je rađena amniocenteza radi određivanja
fetalne maturacije u intervalu od 26. do 40. nedelje gestacije,
često i u nekoliko navrata, zbog provere efikasnosti prime-
njene terapije arteficijelne maturacije pluća fetusa. U uzor-
cima plodove vode određivana je pored koncentracije fosfo-
lipida (kvalitativno i kvantitativno) i koncentracija lamelar-
nih tela. Kod svake ispitanice je procenjivan stepen plućne
zrelosti neonatusa nakon rođenja prema kliničkim i biohe-
mijskim testovima. Za obradu dobijenih rezultata korišćen je
statistički program Statgraf.
Lamelarna tela određivana su na automatskom, hema-
tološkom brojaču (Coulter, Onyx). Analizirani su uzorci am-
nionske tečnosti bez krvi, mekonijuma i mukusa nakon cen-
trifugiranja (5 minuta na 2000 obrtaja). Na osnovu veličine
(2–20 femtolitara), lamelarna tela određivana su na kanalu za
trombocite.
U uzorku amnionske tečnosti određivan je i kvantitativ-
ni odnos lecitina i sfingomijelina (L/S) metodom shake testa
(metoda po Clements-u), koja je u rutinskoj upotrebi u našoj
ustanovi.
Rezultati
Tokom ispitivanja izvršene su 102 amniocenteze, a za
analizu izdvojeno je 70 rezultata, jer je kod 32 ispitanice neo-
natalni ishod ostao nepoznat. Ispitanice su bile životne dobi od
17. do 44.  godine. Vrednosti biometrije na osnovu kojih smo
pratili stadijum rasta i razvoja ploda bile su: biparijetalni dija-
metar između 72 mm i 100 mm (prosečna vrednost 92,7 mm),
obim abdomena od 224 mm do 362 mm, (prosečna vrednost
320 mm), dužina femura od 56 mm do 78 mm; koncentracija
lamelarnih tela iznosila je od 5 000/μL do 117 000/μL, ponde-
ralni indeks na rođenju od 1,22 do 2,84, a telesna masa od
1 300 g do 4 350 g. Odnos L/S kretao se u intervalu od 1:1 do
3:0. Nekoliko sati pred porođaj rezulatati su često bili kontro-
verzni.
Povezanost koncentracije lamelarnih tela i starosti ges-
tacije bila je značajna (R = 0,396398, p < 0,01) (slika 1 i 2),
kao i povezanost odnosa L/S i starosti gestacije
(R = 0,691297, p < 0,01). Veza između koncentracije lame-
larnih tela i odnosa L/S takođe je bila značajna (R  
0,493609, p < 0,01).
Diskusija
Prve prikaze o određivanju lamelarnih tela sephacryl
hromatografijom u 17, 31. i 40. nedelji gestacije, nalazimo
sredinom osamdesetih godina, u radu Cavalierija i sar. 
6, ali i
radu Gebhardt i sar. 
7 U njima se govori o potrebi standardi-
zacije metode određivanja lamelarnih tela prilikom utvrđiva-
nja zrelosti pluća fetusa.
O lamelarnim telima u plodovoj vodi govori se i u ra-
dovima Ivie i sar. 
8. Od drugih istraživanja koja se bave nji-
hovom upotrebom u dijagnostičke svrhe izdvajamo radove
Piazzea i sar. 
3 iz 1999. godine u kojima oni porede biohe-
mijske i biofizičke parametre kod određivanja stepena zrelo-
sti pluća fetusa. Neerhof i sar. 
4, 5 referisali su 2001. godine
novije poglede na prednosti koje ima metoda određivanja
lamelarnih tela u odnosu na tradicionalne analize fosfolipida,
zbog toga što je brža za određivanje, a koncentracija lame-
larnih tela objektivnija je kao pokazatelj zrelosti pluća. Od-
ređivanje lamelarnih tela  iziskuje jednostavnije tehničke
uslove, jeftinije je i može se izvoditi u svakoj bolničkoj labo-
ratoriji. Za granične vrednosti koncentracije lamelarnih tela
predlažu se vrednosti između 15 000/μl i 50 000/μl. Kao o
uporednoj metodi za lamelarna tela, za određivanje matura-
cije pluća u upotrebi je i shake test koji pokazuje odnos L/S u
plodovoj vodi. U radovima Burkhart i sar. 
2 iz 2000. godine
govori se da je rizik od neonatalnog morbiditeta i mortaliteta
veći za 7% kada odnos L/S iznosi 1,8, nego kada je on 1,9.
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Sl. 1 – Broj lamelarnih tela u plodovoj vodi tokom gestacije
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Sl. 2 – Korelacija koncentracije lamelarnih tela u plodovoj
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Ovo istraživanje odnosi se na situacije kada je odnos L/S bli-
zu vrednosti 2,0. Piazze i sar. 
3 u svojim studijama iz 1999.
godine porede upotrebu biohemijskih (odnos L/S) i biofizič-
kih parametara (lamelarna tela) u dijagnostici zrelosti pluća
fetusa. Oni, takođe navode podatak da vrednosti odnosa L/S
2,1 do 2,4:1 odgovaraju vrednostima za lamelarna tela od
15 000–19 000/μl, dok vrednosti odnosa L/S 2,5:1 odgova-
raju vrednosti od 20 000/μl za lamelarna tela.
U našem ispitivanju kod jednog fetusa broj lamelarnih
tela (34. nedelja trudnoće) bio je veoma veliki, znatno veći
od gornje granične vrednosti (veći od 50 000/μl)  i nije kore-
lisao sa odnosom L/S, koji je bio nizak i precizniji pokazatelj
stanja ploda in utero. Zatim, kod drugog fetusa, u 38. nedelji
gestacije, kada je zrelost pluća bila dovoljna za ex utero fun-
kcionisanje i bez rizika od respiratornog distresa sindroma,
vrednost lamelarnih tela bila je znatno ispod donje granične
vrednosti (niža od 10 000/μl). U konkretnom slučaju odnos
L/S bio je 2,0:1. I pored ovih ekstremnih vrednosti poveza-
nost koncentracije broja lamelarnih tela i starosti trudnoće
statistički je izuzetno visoka (p < 0,01), uz koeficijent kore-
lacije R = 0,396398.
Zaključak
Izuzetno dobra korelacija broja lamelarnih tela sa gesta-
cijskom starošću, kao i sa vrednostima odnosa L/S, opravda-
va primenu ovog metoda u procenjivanju zrelosti pluća fetu-
sa. Ovaj metod posebno je koristan u situacijama u kojima
gestaciona starost trudnoće prema datumu poslednje mens-
truacije nije pouzdano određena.
Određivanje lamelarnih tela u plodovoj vodi ima budu-
ćnost kao praktičan i ekonomičan metod za procenjivanje
zrelosti pluća fetusa.
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